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This report summarizes articles and papers written on diabetic neuropathy patients treated at our depart-
ment, with the aim of presenting a clinical picture of diabetic neuropathy. The clinical pictures of our cumulative
diabetic neuropathy patient population indicated that prolonged disease state and long-term poor glycemic con-
trol increase the risk of developing diabetic neuropathy. However, the clinical pictures of some individual diabetic
neuropathy cases did not follow these patterns, which suggests alternative factors and mechanisms that affect
the risk of diabetic neuropathy besides diabetes duration and glycemic control.
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